Bestimmung von Dünneisdicken in der Laptev See Polynja aus hochaufgelösten Eisoberflächentemperaturen by Adams, Susanne et al.
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